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Nouveaux Membres 
Aubert (Gérald). Bibliothèque du Centre culturel Gérard Philippe, 94500 Champigny. 
Becker (Mme Micheline). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 1, rue du Château, 
25000 Montbéliard. 
Boinvilliers (Mme Sylvie). Bibliothécaire à l'Association des bibliothèques d'hôpitaux de 
Lyon et la région, 3, place de la Bourse, 69002 Lyon. 
Boter (Mme Andrée). Directrice de la Bibliothèque municipale pour adultes de Choisy-
le-Roi, Parc de <la Mairie, 94600 Choisy-le-Roi. 
Bouron (Mme Michèle). Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Carbonnelle (Mlle Marie-José). Directrice de la Bibliothèque centrale de prêt du Puy-de-
Dôme, 7, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand. 
Carpentier (Mme Annie). Bibliothécaire, 119, rue du Point du Jour, 92100 Boulogne. 
Charbonneaux (Mme Yvonne). Bibliothécaire à Culture et bibliothèques pour tous, 4, rue 
du Général Colin, 78400 Chatou. 
Chedeville (Gérard). Directeur de Maison familiale, Avenue du Général de Gaulle, 61120 
Vimoutiers. 
Copin (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Damais (Mme Annette). Conservateur à la Bibliothèque de physique au Collège de 
France, 11, place M. Berthelot, 75231 Paris Cedex 05. 
Damon (Mme Hélène). Bibliothécaire du Centre départemental de l'Association nationale 
de Culture et bibliothèques pour tous, 14, rue Monjardin, 30000 Nîmes. 
Delamorinière (Mme Françoise). Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Drouhet (Yves). Conservateur chargé de la direction de la Bibliothèque centrale de 
prêt, place Joffre, 97400 Saint-Denis de la Réunion. 
Droulers (Mme Patricia). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal, 1, rue de 
Sully, 75004 Paris. 
Dubourg (Mme Janine). 63, rue d'Angleterre, 59000 Lille. 
Duffault (Mme Monique). Bibliothécaire, 119, rue du Point du Jour, 92100 Boulogne. 
Dulois (Mlle Naylïs). Conservateur adjoint à la Bibliothèque municipale d'Amiens, 50, rue 
de la République, 80000 Amiens. 
Duplessy (Mme Françoise). Directeur de la Bibliothèque de l'Université Paris-Nord, 
Avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse. 
Foreau (Gérard). 9, Cité Charles Godon, 75009 Paris. 
Foury (Mme Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque interuniversitaire de Mont-
pellier - Section Droit - 4 rue Ecole Mage, B.P. 1135, 34008 Montpellier Cedex. 
Ganot (Mme Michèle). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Nemours, 
4, rue G.-Darley, 77140 Nemours. 
Giraud (Roland). Conservateur à la Bibliothèque de l'Université de Nice - Section Droit -
Avenue Robert Schumann, 06000 Nice. 
Hog (Mme Jacqueline). Bibliothécaire, 119, rue du Point du Jour, 92100 Boulogne. 
Jolivet (Mlle Marcelle). Elève E.N.S.B., 8, rue Gustave Courbet, 75116 Paris. 
Kammerer (Mme Annie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 46, rue de 
la Libération, 54000 Nancy. 
Lacombe (Mlle Elisabeth). Conservateur à la Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'histoire naturelle, 38, rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris. 
Lambert (Mme Yvette). Employée de bibliothèque, Place Guillouard, 14000 Caen. 
Le Couêdic (Mme Jacqueline). Bibliothécaire à la Compagnie bancaire, 25, avenue Kléber, 
75016 Paris. 
Lefèvre (Mme Bernadette-Marie). Bibliothécaire, 21, rue d'Assas, 75006 Paris. 
Le Guen (Mme Hélène). Discothécaire, 2, rue de la Mairie, 92014 Nanterre Cedex. 
Leroy (Mlle Brigitte). Bibliothécaire au Musée Postal, 4, rue Saint-Romain, 75006 Paris. 
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Lortic (Mme Elizabeth). Sous-bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 2, rue Edouard 
Poisson, 93300 Aubervilliers. 
Marchai (Mlle Marie). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire, 11, place Carnot, 
54042 Nancy Cédex. 
Millier (Mme Jeannine). 28, avenue France Lanord, 54600 Villers-les-Nancy. 
Parise (Mme Mireil le). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Teissère, 3, rue Charles 
Pranard, 38100 Grenoble. 
Pastoureau (Mme Mireil le). Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Razanajao (M. Claude). Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque du Musée de l'Homme, 
Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 75016 Paris. 
Rubini (Mme Anne-Marie). Responsable de Culture et Bibliothèques pour tous, 45, rue 
Raymond-Poincaré, 54000 Nancy. 
Scherer (Mme Colette). Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Gaston Baty - Centre 
Censier - 13, rue Santeuil, 75231 Paris Cédex 05. 
Scherer (Mme Marguerite). Secrétaire de Culture et bibliothèques pour tous, 1, rue Mon-
tesquieu, 54000 Nancy. 
Sellier (Mlle Monique). Sous-bibliothécaire d'un bibliobus scolaire, 37, rue Gambetta, 
44000 Nantes. 
Steible (Jean-Marie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt du Bas-Rhin, 
36, bd de la Victoire, 67000 Strasbourg. 
Tane (Aimé). Conservateur à la Bibliothèque de l'Université Paris-Nord (XIII) - Section 
sciences - Centre scientifique et polytechnique - Place du 8-Mai-1945, 93206 Saint-Denis. 
Thédenat (Mlle Brigitte). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire de Rennes -
Section Sciences - 18, av. des Buttes de Coësmes, 35000 Rennes. 
Vachia (Mme Simone). Discothécaire, 6, rue François Miron, 75004 Paris. 
Valentin (Mlle Chantai). Bibliothèque centrale de prêt de la Somme, 1, Chaussée J. Ferry, 
80000 Amiens. 
Vermelle (Mlle Marie-Elisabeth). Chargée de bibliothèque sociale S.N.C.F., rue Marcel 
François, 62210 Avion. 
Voche (Mlle Catherine). Documentaliste au Service régional d'Aménagement des Eaux, 
14, rue de la République, 34009 Montpellier. 
Wendling (Mme Gabrielle). Bibliothécaire d'entreprise, Forges de Strasbourg, 31, rue du 
Chemin de Fer, 67035 Strasbourg Cédex. 
Zali (Mlle Anne). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, Esplanade de la Paix, 
14000 Caen. 
